




Первичные эксперименты были направлены на выявление оптимальной 
реакционной температуры. Проведение реакции при 130 oC и 140 oC в о-ксилоле 
позволило значительно увеличить выход целевого продукта (84–86 %), в то же 
время сократив реакционное время до 5.5 и 1.5 часов соответственно. Однако, 
поскольку увеличение температуры приводит к одновременному ускорению 
побочных процессов, впоследствии затрудняя выделение целевых продуктов, 
разработка каталитической реакции с использованием мягких условий 
представляется наиболее перспективной.  
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СИНТЕЗ 2-(1,3-ДИФЕНИЛ-1Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ИЛ)-2,2-
ДИНИТРОАЦЕТОНИТРИЛА И ЕГО РЕАКЦИЯ С ЗАМЕЩЕННЫМИ 
АРОМАТИЧЕСКИМИ N-ОКСИДАМИ НИТРИЛА* 
Ключевые слова: синтез, 2-(1,3-дифенил-1Н-1,2,4-триазол-5-ил)-2,2-
динитроацетонитрил, N-оксиды нитрила, реакция 1,3-диполярного 
циклоприсоединения, 5-[(1,3-дифенил-1Н-1,2,4-триазол-5-ил)динитрометил]-3-
арил-1,2,4-оксадиазолы, калиевая соль аци-5-динитрометил-1,3-дифенил-1Н-
1,2,4-триазола, 5-гидрокси-1,2,4-оксадиазолы. 
Ранее были изучены реакции тринитроацетонитрила [1], 





ароматическими N-окисями нитрила, которые завершились образованием 3,5-
замещенных 1,2,4-оксадиазолов. В продолжение исследований в этом 
направлении нами разработан способ получения нового представителя 
динитроацетонитрила – 2-(1,3-дифенил-1Н-1,2,4-триазол-5-ил)-2,2-динитроаце-
тонитрила 3. В основе способа синтеза соединения 3 лежит введение 
цианогруппы в динитрометильный фрагмент серебряной соли аци-5-
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Схема 1 
Установлено, что нитрил 3 реагирует с N-оксидами нитрилов 4–6 по 




























Ar=Ph (4,7,10); 4-MeOC6H4 (5,8,11); 3-MeOC6H4 (6,9,12) 
Схема 2 
2-(1,3-Дифенил-1Н-1,2,4-триазол-5-ил)-2,2-динитроацетонитрил 3 выступает 
в этой реакции как активированный динитротриазолилметильной группой 
диполярофил, а окиси нитрила 4–6 – как 1,3-диполи. Окиси нитрила с 
акцепторными заместителями в арильном кольце инертны по отношению к 
соединению 3, что, вероятно, связано с недостаточной диполярофильной 
активностью нитрильной группы в реагенте 3. Данная реакция открывает 
возможность встраивания в базовую часть молекулы соединения 3 1,2,4-
оксадиазольного цикла в результате реализации one pot процесса. 
Строение целевых соединений 7–9 установлено методами ИК, ЯМР 1Н, 13С 
спектрометрии, химическими превращениями, а состав – данными элементного 
анализа. Электрофильный характер соединений 7–9 позволил осуществить их 





процесс солеобразования протекает в мягких условиях с отщеплением 1,2,4-
оксадиазольного цикла и приводит к образованию известных в литературе 
калиевой соли аци-5-динитрометил-1,3-дифенил-1Н-1,2,4-триазола 1 и 
гидроксипроизводных 1,2,4-оксадиазола 10–12. Такое направление маршрута 
солеобразования возможно объяснить присутствием в исходных соединениях 
двух расположенных рядом сильных электроноакцепторных групп, которые 
вызывают сильную степень дезэкранирования как атома С5 оксадиазольного 
гетероцикла, так и углерода динитрометильной группы, что способствует 
уменьшению прочности этой связи. 
Таким образом, динитроацетонитрил 3 в перспективе можно 
рассматривать в качестве удобного синтона для получения на его основе 
различных азагетероциклических соединений. 
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